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oa 31. 03.2016. ropHe o4peleuu cMo 3a qrrauoBe Korraucnje 3a orleuy Ia o46pany
AoKTopcKe 4racepmquje Kar{Ar,rAarKVrLe Zropa Hoeaxonfiha rroA HasI,IBoM
IIHOBATIIBHOCT TIPI,IBPEAE KAO KJBYTIHA AETEPMUHAHTA
KOHBEPTEHTII,IJE 3EMAJbA PA3II,IqUTT4X HIIBOA EKOHOMCKE
PA3BIIJEHOCTII.
Ha ocHony AeraJbHe aHanr{3e para rloAHocrauo cre4ehu
I43BEruTAJ
1. Ocnonnu roAarlr o AoKTopcroj Arlcepraquju
,{orropcra gzcepraquja KaHErAara I,Iropa Honaxosrha rIoA Ha3[IBoM
T4HOBATT4BHOCT npI4BpE[E KAO KJbyTIHA AETEPMI4HAHTA KOHBEPTEHIII4JE
3EMAJbA PA3JII4TII4TL{X HI4BOA EKOHOMCKE PA3BI4JEHOCTI4 }Brroxeua je ua
256 crpaua, yx.rsyyyjyhz crrcaK xopranrhene Jrrrreparype ca 168 HacJroBa.
.{}rcepraqrja ce, ropeA yBoArrr4x HarroMeua (1-6), 3zrKJbfrKa Q25-242) H clrrlcKa
nllreparype (243-255), cacroju oA qerr.rpr4 HraBe r,r ro: rrpBa rJraBa - Irlruoeaquje xao fiarcmop
eKoHoMcKoz pacma Q-aO; Ipyra rJraBa @arcmopu u nodeau rceaumu$urcaquje
unolatueuocmu npuspede (47-122); rpeha rJraBa - Teopujcrce ocHole KoHlep?eHquje seuama
pa3rwrumux Hu6oa eKoHoMcKe pasoujeuocmu (123-176); uerrpra rJraBa - Eanupujcrca
ucmpailcunatua uHonamurHocmu npuepede Kao demepuuuaume KoHaepzeruquje 3eMa,,ba
pa3iluqumux Hu6oo eKoHottcKe paseujeuocmu (177-224). y gucepmquju ce uasruse 14
ta6enapua flprrKrma, 14 ctmrau 66 rpa$wrrKrlrx eKcrrJrnxaqnja.
Korur.rcuja roucraryje la je Aor<ropcKa 4racepraquja ypaleua y cruany ca cagpNajena
npujane u O4nyr<e o ycrajarry reMe 3a AoKropcKy 4ucepraqnjy.
2. Ananugagucepraquje
Y yeodnu-u HanoMeH&nta :rrarr4ilEar yKa3yje na snauaj v aKTyenHocr reMe roja ce
o6palyje y,4lIceprarlzju. Kan4u4ar r{HoBarr4BHocr rrocMarpa r<ao suauajan (penoueu pasnoja
nplaBpeAe u ApymTBa vr ocHoBra [oKpeTaq v Hoct4Jrarl pacTa caBpeMeHe rrpr,rBpeAe.
Irlnosarl,Inuom o6es6elyje crnaparbe HoBe BpeAuocrlr qr{Me ce o6es6elyje rpr.rBpeAH}r pacr
n uoseharbe 3arrocneHocrr{, 6rarocrarra r.r Koxe3Ee y ApyruTBy. Patrw ce o cJroxeHoM
(fuenoueny xoju je 6nucxo roBe3aH ca paseojeM HayKe r{ crBaparbeM HoBor 3uarba noje ce
Kpo3 I{HoBarIEoHlr [poqec parnuja, rraarepzja-urasyje z upunrerbyje Kpo3 r4HoBarluje. 3aro je
pasnoj rpr,rBpe4e o.4pe!en rbeHoM cuoco6uourhy Ea crBopr{, rrpeHece, flpr,rMeu]r lr
xouepqrajarusyje nono 3Harre xpos uuonaquje.
Kau.{uAar r{cnpaBHo xoncraryje ra ce raHoBarlrBne rrpr4BpeAe 6pxe u ycueuuuje
nprauarofanajy rpoMeHaMa y Ar{HnMr{qHoM oKpyxerby, eSuracnuje pemanajy 6pojue
pasrojne r ApyrrrrBeHe r.r3n3ore, 6pxe r{ ycremHuje rr,rerrajy rpr,rBpeAHy crpyKrypy tr
crBapajy olpxl,rBy KoHKypeHTcKy npeAHocr. 3aro KaHAr.rAar yHanpebeBe r{HoBarr{BHocrrr
BIIAI,I KaO KJbyqHr{ yCnOB rr3fpaArbe flpr.rBpeAe r4 ApyrrrTBa 3acHoBaHor Ha 3Har5y r{ y ocHoBpr
je cnare caBpeMeHe pa:nojne rroJrr{Tr{Ke, 6uro Aa ce paAr{ o pasnujenurM lrrrLr 3eMJbirMa y
pasnojy.
llor xosneprenqrajou, y reopr,rjrr kr trorrurr.rqu [prrBpeAHor paanoja, HeoKJracrrqHrr
eKoHoMlrcrr.r floApa3ryenajy npouec cycrrr3arLa 3eMaJba pa3nprqkrrutx HrrBoa eKoHoMcKe
pasnujeuocru. To [paKTVqHo 3Haqr,r la he crlpoMarrrHraje :eure pacrr4 6pxe cne roK He
cycrr,rrHy 6orare, a oHIa he ce lbrrxoBa crorra pacra ycnopr{Tr{ Ha HlrBoy saje.qiruur<e crorre
rcoja je o4pefena 6psraHou rexHoJrorrrKe rrpoMeHe (urro gono4r{ Ao KoHBeprenquje y crorraMa
pacra).
y exouoncxoj Hayuu neh 4yra Hrr3 roAr4Ha BnaAa BeJrr.rKo r,rHTepecoBarbe 3a
pa3yMeBarbe r{ MepeILe Aorrp}rHoca r.rHoBaTI{BHocTII eKoHoMcKoM pacTy, Kao il 3a
I,rcrpaxrrBarre KoHBeprenqraje 3eMaJba Lr peu.roHa pa3nuqr.rrr.rx Hr4Boa rrpr4BpeAue
pasnojenocrra. llorasny ocHoBy:a nehuny rrcrpaxrrBarba rr3 oBe o6.nacrrl [peAcraBJba MoAen
pacra Po6epra Conoya xoju je Hacrao y oKBrapy HeoKJracuque reopuje, a roju upe4nzla
KoHBepreHqIajy Ha ocHoBy 3aKoHa o ouagajyheM rpaHurrHoM rrpor43BoAy xauratara, jep
3eMJ6e ca HrrcKIrM Hr{BooM Karrrrrarra urtajy nehu rpanuqHr4 [pou3BoA rr 3aro, 3a vrcre rrrrr
cJrrrqHe crone rrrreArbe, pacry 6pNe o4 rrpr.rBpeAa ca BrrrlLrM HrrBolrMa KarrrrraJra rro
craHoBHr,rKy. Y ornupy Mo.qena pacra Co:roya, ocHoBHr{ rr3Bop[ [pr{BpeAHor pacra cy:
axyuynaquja KarraraJra, pacr craHoBHr4rrrrBa r{ TexHorrorrrKe npoMeHe. Kaxo yc:re4 onaaajyhe
rpaHarrHe rrpoAyKTLIBHocrr.r Karrr4T€ura, aryuynaquja Kar,lrraJra) caMa sa ce6e, He Moxe .qa
o6es6elrl oApxr.rB pacr. Pac:r craHoBHrrrrrrBa Moxe Aa AoBe.qe caMo .qo pacra EA[, anrr oH
ne oltoryhaBa pacr xr4BorHor craHAapAa y lyxeM neplroAy (pacr E.{II uo c:raHonHuxy),
ocraje Aa rexHonolrrKe rpoMeue rpelcraBJBajy xrsyunu (farr:op rprrBpe,quor pa:noja ra
jeguua r.r3Bop pacra y AyroM poKy.
Irlano uocroju BeJIr{Kr.r 6poj euuupujcrux rrcrpiDrr{Baria r,r3 oBe o6nacru rr AaJbe He
nocrojra je4uosnauan oAroBopa Ha rrr{Tarre Aa wr ynanpelerre rrHoBarr,rBHocrrr [prrBpeAe
3HarIIr ceteris paribus znreusuuuraja [prrBpeAHrr pacr Marbe pasnujeuux 3eMaJba vr
rrocneAurlHo Aa IrvI nocroju rouneprenqraja 3eMara pa3nutrurux HrrBoa eKoHoMcKe
pasnajenocru? flolaxerbe Ao npr4xBarJsrrBor oAroBopa Ha raKo rrocraBJ]eHo uvrarre je
ocHoBHI4 rlpeAMer rrcrpur.krBar$a y onoj 4orcropcxoj 4racepraqujra v rorpinlueBa
rcnaura$zrcauujy r{HoBarr{BHocrrr nprrBpeAe, c je4ue, v. rrcrpaxr{Barre rroBe3aHocrrr
AOCTI,ITHyTOT HIIBOa pIHOBaTT4BHOCTTT rrpr{BpeAe rr [prrBpeAHor pacTa 3eMaJba prBnr{rrrrTor
HIzBoa eKoHoMcKe pasnrajenocrrt, c .(pyre crpaHe. Onurra flp]rcrynoM noaesyjy ce .4Ba
aKTyenHa Senoueua caBpeMeHe eKoHoMcKe HayKe, LrHoBarlrBHocr rrpr,rBpeAe rr [prrBpeAHrr
p acr 3 eM aJ.l a p a3nraqur ux uuuguj astHlrx Hr4 B o a p as nraj en o cru.
Ilpuluxorra I{spaAe AoKropcKe 4ucepraqzje KaHAr{Aar je ropucruo orrrrre Haf{He
MeTOAe, KaO A CTaHAap.{He MeTOAO.rrOrrrKe nprlHrlrrle KapaKTeprrcTrrqHe 3a eKoHoMcKy
reopujy kr anufii3y. Beruxn 6poj pa:mrrarr.rx rroAaraKa, rrpr{KyrrJbeHa cy Kpo3 3BaH[rrHe
crarl4crl{tlKe Irrneruraje I{ corrcrBeua I{crpaxkrBarLa, r.r3BopHa AoKyMeHTa, c:ryAuja r,r3 crpaHe
u .{ouahe nllTeparype, ropuruheHr.r cy Kao ocHoBa 3a .{oHorrreme cyAoBa o rrperMery
LlcrpaxlzBarra. Y paAy je flpr{MerbeH lrH.(yKTr.rBHrr rr AeAyKTHBHr.r MeroA, MeroA anaJrur3e u
cLIHTe3e, AecKpr.rrrrrrBHrr rr KoMrraparr.rBHra MeroA, a naj:nauajnuje Mecro y .qr{ceprarluju utv,a
crarLIcrI,IqKI,r I{ KBaHTT{Tarr{BHrr (exououerpujcxo-craracua.rxu) MeroA Lrcrpa}KuBatLa.
3a upeseuroBarse [oAaraKa xopuruhenu cy raietapnLt v rpa(puuxz npkrna3tr, pap;Lr
eKoHoMr.rrrHocTrr y Ha)rurHoM 3aKJb) rrrBarby. Ilope4 Tora, Kopr{ruheHe cy perpec[oHa r{
Kopenarl[oHa aHiIJILI3a, OAHOCHO CTaTr,rCTr4qKO-eKOHOrvre:rprAjCXe MeTOAe r.r pZL3He MeTO.4e
nu:yelaraquje.
Ilpea ana6a ducepmaquje (crp. 7-46) Hocra Ha3r.rB tr4uoeaquje Kao fiarcmop
eKoHoMcKoz pacma. Ynognor je xapartepa y xojoj KaHAaAar uajnpe o6jaurrrana pa3nore
s6or rojux y exonoucxoj nr.rreparypr.r AoMr,rHr,rpa craHoBarrrre Aa rrpr{BpeAHr4 pacr
rlpeAcraBJra Haj:nauaJnrrJtt rroxa3areJl eKoHoMcKor ycnexa 3eMaJba. KalrAaAar 3arrrM
yrca:yje na sna.raj u nroryhuocrr,r Mepema [pr,rBpeAHor pacra, HaBoAr.r aa je 6pyro Aorr,rahu
npoI43BoA ocHoBHI{ rlora3areJb [pr{BperHor pacra, r{cruqe enauaj crau4app;u3oBaHor Haqr,rHa
upahema [pI{BpeAHor pacra u lroryhHocrvr14 orpaH[rrerba rberoBor Meperra y AyroM poKy Ha
ocHoBy noAaraKa xoje o6es6efyje exouoMcKa ucropuja. lloronr Ha ocHoBy rroAaraKa o
eKoHoMcKoM pacry uoje4unzx 3eMaJba y AyxeM BpeMeHcKoM repr{oAy, KaHAaAar yxasyje ira
oKoJIHocr 4a je upunpe.{Hrr pacr crrop r.r A}Toporruu MaKpoeKoHoMcKr4 (fenoueu. 3aro je
KaHArI.{ar uajnpe uoce6uy naxrby rrocBerpro }rcrpaKr,rBarry .4[HaMrrKe rrpr.rBpeAHor pacra y
IyroM BpeMeHcKoM rrepuo.qy rcoju je nperxorrao r,rHAycrpujcxoj penonyqraju. 3arun je
aHanlI3l{pao nplrBpeAHr.r pacr uoje4unux 3eMaJEa oA rorrerKa ran4ycrprEjcKe peBonyquje 4o
cpeALIHe ABaAeceror BeKa, Kao rr nprrBpeAHr4 pacr y apyroj rroJroBr{Hr{ ABaAeceror eeKa. Ha
Kpajy je anwrurzupao u rpeHAoBe [pr{BpeAHor pacra ceJreKToBaur,rx 3eMaJba y caBpeMeHrrM
ycnoBl4Ma nprznpefuean a. fnaea ce 3aBprxaBa r.rcrpaxuBarbeM ArrHaMrrKe rrpr,rBpeAHor pacra
rne KaHALIAaT LIAeHTLT$uryje Lr alantr3trpa quHproqe r<oju cy AoMlrHaHTHo ),Tlrqanlr Ha
lpaBaII u 6psr.ruy rprzBpeAHor pacra (o6uu pacnonoxr{Bor Karrr4Tma, 6poj r.r KBaJrr4Ter
JbyAcKI,Ix uorenqrajara u Aocrr,rrHyrr.r HrrBo I4HoBarr4BHocrr{ oAHocHo rexHoJrorrrKor
nauperxa), KaKo y pa3nr4qr.ITuM 3eMJbaMa, TaKo uy krcrprM 3eMJBaMa roKoM BpeMeHa.
tpyza ?na6a (crp. 47-122) Hocr{ Ha3rrB @axmopu u uodenu xeaumufuxaquje
uHo*amu*Hocmu npuapede. Ha [orrerKy oBe rJraBe, KaHAHAaT rrpBo Aaje reopzjcry
eKcrJrI4KaIIujy (fenoneHa vHoBarr.rBHocrr.r [pr4Bpere yra:yjyhu Ha rbeHy cnoxeHocr a snauaj
Kao KJbfrHot rloKperaqa il Hoclloqa pa:noja caBpeMeHe rrpr{BpeAe. 3arulr 4era;rnuje
paspafyje reopujcre ocHoBe KoHrlenra r.rHoBarlrBHocrrr npr{Bpe,qe. Kaup.rr:a1La:r rzcrpaNyje
ynofy I4 MecTo LIHoBaTVBHOCTT,T y TpaAI{IIpIOHaJTHOM HeOKIaCT{IrHOM rrprroTylly 3acHoBaHoM Ha
craHAap.[HoM HeoKJIacIzqHoM MoAeny, rE r4Hcrr.rryrlrroHaJrHoM (ruyrranereponcrou) [prrcryrry
roju nar:ralrlaBa rloBe3aHocr z naelysau4cHocr u:rraefy rrHoBarrrBHocr pr npeAy3erHr{rrrrBa,
rtpu qeMy r4crr{qe rreuTpirnHo Mecro r,rHoBarr{BHocrr{ y [pr4BpeAHou pa:nojy.
Y nacrasxy oBor Aena AoKTopcKe 4racepraqr.rje KaHAr.rAar gaje u Kpurr.rrrKr4 ocBpr Ha
nocrojehe MeroAe xnautnSzxaquje SenoueHa r{HoBarnBHocrr,r nprlBpege. [pno, rpr.rMeHoM
rpa,4rulroHaJlHor rprcryrla r.rcrpaNyje u rnaurn$uxyje $axrope pasnoja r{HoBarrrBHocrrz,
r<aro $ar<ropa Ha crpaurl yna3a (yrarame y r4crpaxprBarf,e Ir pasnoj, KaApoBra aHraxoBaHr{ y
o6lacru vcrpaxl{BarLa u pasnoja - I4P), TaKo r{ $axropa Ha crpaHrr r{HoBarlr{oHr,rx pe3ynrara
(uareura), qI4Me Aaje norrryHy cnr.rKy paenujenocrlr, KBaJrlrrera v eSraracnocru
I4HoBaIIuoHor rlpoqeca. C:relehz Jrorr{rrKrr roK r4crpaxr4BarLa, KaHAr,rAar ncuaryje nocrojarre
rrnefysauEcHocrlr Iasrvrefy ynararba y I4P, o6uua Ir KBaJrr.rrera crpfrrbaxa r.r3 o6lacru I4P u
pe3ynrara I4P (nareuara), ca jegHe, Ir Hr4Boau 6pzuue rpr,rBpeAHor pacra, ca npyre crpaHe.
YraNanajyhz cey KoMrlneKcuocr r.rHoBarraBHocrrr xao nojare, KaH.qrrAar yxasyje ua
BaxHocr caBpeMeHor npllcryrra y upaherry rr Mepemy r.rHoBarr.rBHocrlr [yreM KoMrro3rrrHrrx
LIHAeKca, uuju je qvJ6 la ce je4urarrr rroKa3areJbeM xoju o6jeaurryje BeJruKr{ 6poj
noje4unavuax [oKa3areJ6a rr3Mepr,r lrHoBarr.rBHocr nplrBpeAe. KoNauos[rHrr r4HA]rKaropr{
rrHoBarI,IBHocrLr, ocI,IM Ilrro ovroryhanajy nopeferre r4HoBarr.rBHor pa3Boja pasnzvurux
3eMuIJ'Ea, rIoJIa3Ha cy ocHoBa :a Ae(punucaBe pa-:nojHe IIo.Irr4Tr.rKe r,r ocHoBa 3a BpeAHoBarre
ycnellrHocrl,I lbeHor cnponofema. Karo je fno6anrur r{HAeKc uHoBarrrBHocru, uajno3Harrq:,r
u uajueruhe xopr.rruheH [oKa3areJb rrHoBarprBHocrr{ y cBery, 4aje ce rr KparaK ocBpr Ha
MerplrKy fro6a,rsor I{H,4eKca I4HoBarrrBHoc"tv lr npuxasyjy pe3ynrarr{ rrHoBarHBHor pa:eoja
pa3nr,IqaT,rx 3eMaJba y cBeTy.
Tpeha zna6a 4racepraqraje (crp. 123-176) y rlerrr,rHr.r je nocneheHa r4crpaxuBarby
meopujcrce ocHo*e KoHsepzeHquje seuana pa3nuqumux Huloa eKoHottcKe paseujeruocmu 14
lpe.(craBJba reopujcxy roAnory sa 4e$vuucanrr rpeAMer r.rcrpurlruBa:ba. Y cxna4y ca
KoHuI,InI{paHLIM HacJIoBoM, a},rop ce y oBoM.{eny Arrcepraquje prcrpaxr.rBarre $oxycrrpao Ha
aHanr,rrurrKy enaryarlxjy naj:nauajnujux Molena [pr{BpeAuor pacra y rojunra je
I,IHoBarI,IBHocr rrpr{BpeAe AerepMr{HaHTa xorineprenqzje 3eMaJba pa3nflqurrrx HrrBoa
eKoHoMcKe pasnujenocru. Y roM cMlrcny, KaHArrAar Hajnpe paspalyje reopujcre ocHoBe, a
3arr,rM u uajrosuaruje nrogere nprrBpeAHor pacra.
KaHArzAar reopujcro r,r3yqaBarbe rrprrBpeAHor pacra 3acHr.rBa Ha MareMarzur<oj
xnanru$ura\uju v er<ouonrcxoj vHTeprrperauvjkr najnaxnujux oAHoca y oKBIrpy
rrporr3BoAHlrx npoqeca, Trpu r{eMy rleHTpanHo Mecro 4aje upou:no4noj Synxquju, jep
onroryhaea orKprrBarr,e uajnaNnNjux [paBr.rnHocrkt tr 3aKoHoMepuocrr.r [pr,rBpeAHor pacra. Y
oBoM Aeny AoKropcKe 4r.rcepraqrzje reopujou npr4BpeAHor pacra o6jaurrrana ce KaKo ce
ocrnapyje oApxrzBr,r rprrBpeAHr{ pacr y pa3nrrqr{Tr.rM 3eMJLaMa y AyroM BpeMeHcKoM
reprloAy. llpunpe4un pacr y aHiurrrrr4qKoM cMrrcny ce uoucronehyje ca yneharreu
lpolr3Bo.qlbe y upou:no4uoj (fltrxquju, trr{Me ce BeJrlrKrr 6poj cnoxeHr,rx $ar<ropa
lporr3Bolrbe cBoAr{ Ha ocHoBHe o6mme. Y oxeupy pa3paAe reoprajcr<e ocHoBe r,rcrpaxr.rBarra
eKoHoMcKor pacra, KaHAr{Aar Aaje a:r'aJrrrr:aqKr [pr.rKa3 rrpr{BpeAHor pacra nouohy
npolr3BoAHe $yHxqraje, rrcroBpeMeno yxasyjyhu Ha ocHoBHe oco6une npor.r3BoAHe
$ynrquje, nocrojarre rpaHr.rrrHe rpoAyKrrrBuocrr4 $axropa rporr3BorrLe (croue rpoMeHe
rpoLI3BoAIbe y oAHocy Ha rpoMeHy $axropa npou3BoArbe), npcre (xoncraHrun, or,a1qyhu n
pactyhu) rpr4Hoca Qarropa npor.r3BoArbe r{ rrocneAr{rle AoMr{Harlrje npor{3BoAHe (fytrxquje
ca KoHcTaHTHr4M npirHocllMa.
Iloce6ny ralrlby KaHAr.rAar je uocnerrao o6jarurrerry Ko6-[auracoBe npor,r3BoAHe
(fynr<quje, xao najuosuarujer u uajnr,rrue ropzruhenor o6:ruxa rporr3BoAHe $yuxquje.
Ercnrraxaqrajy reopujcKe ocHoBe rrpr,rBpelHor pacra KaHAr,rAar 3aBprrraBa o6jarrrrssrbsN{
paBHorexHor cralra (craryaqNje y xojoj flporr3Bo.(rba kr Ebenzr qr.rHroqI,I pacry rrcroM
6psuuorr.r) r ocHoBHI{x 3aKoHoMepHocrrr rrpr{BpeAHor pacra xoje je 1961 . roanne 4efranucao
6pr,rrancr<ra eroHoMrrcra Hur<o:rac Kan4op jour, a roje u AaHac Baxe.
Y or<nupy oBor AeJra.4oKTopcKe 4ucepraquje KaH,4prAar enauajan Aeo r.rcrpaxyrBarua
uocnehyje I4 MoAeny pacra Po6epra Coroya, Kao KJbyqHor aHaJrrrruuror $yu4aMeHra re3e o
KoHBepreHqnju seua-rapa3nurrtrrlrx Hr.rBoa eKorroMcKe pasnajenocru. KanAular o6jaumana
ynory rpI,I Ir3Bopa [pLIBpeAHor pacra r<oja cy rara y MoAeny (axyrvrynaqvtla rcarturala, pacr
craHoBHI{IlrBa vr rexHoJlolrrKe npoMeHe) xar<o 6u ce rroxa3ao 3arilTo cy rexHonorrrKe
rlpoMeHe KJry{HLI (far<rop npr{BpeAHor pacra y AyroM poKy. Y nacraexy, KaHAr,rAar raxole
oqerryje u gaje rperopyKe xoje npoucrrrry u3 MoAana pacra Coroya, u yra:yje ua sHauaj
oBor MoAeJIa Kao ocHoBe :a pa-:noj croxenzjux MoAerra flpr.rBperHor pacra rcojra ga-ne
pa3pabyjy u uerrajy napuja6ne roje cy Kao er3oreHe Aare y MoAeny pacra Co.noya.
KanAIaAar rpehu Aeo AoKTopcKe Ar.rcepraqnje 3aBprrraBa KJbf{Hr4M rropyKaMa alurur3vtpa:anx
MoAena [pLIBpeAHor pacra, xoju cy ruoceoJrorlKa rroAnora 4e$ranncaHoM rrpeAMery
LICTpaXIaBaIba, LI OCHOBa 3a ITOTBpAy xvnoTe3e Aa yUanpelerre rrHoBaTr.rBHocrr{ rrpr4BpeAe
rrpeAcraB J6a KJbyrrHy nperlo craBr<y pasnoj ue KoHBepreuquj e 3 eMaJba.
Y vemopmoj zaaeu 4ucepraqzje (crp. 177-225), xoja uocu Ha3r{B Eanupujcrca
ucmpmrcu*arba uHoBamu*Hocmu npuepede Kao demepuuuaHme KoHsepzeuquje seMalba
pq3lultumux Hu6oa eKoHoMcKe paseujeuocmu, KaHAr{Aar uo:ra:ehra o.4 nperxoAHr,rx
reopujcxrax craBoBa r{ pe3ynrara noAehux eunupajcnux rrcrpaxr{Barba r{3 one o6racru,
errannpujcxu recrllpa oApxr{Bocr HeoKracuqHe xr{rrore3e o xousepreuquju 3eMaJba
pa3nlur.rrux Hr.rBo a eKoHoMcKe pa:nzj euocrra.
Y oxnupy enuzptjcxor racrpax<IaBarua, :ranrtrplar je najnpe Ha y3opKy oa 98 3eMaJba
y repploAy 1965-2013. roAr4He rrcrr.rrao nocrojarre arconyrHe KoHBepreHquje, upu ueuy
ao6ujenu pe3ynrarr,r Hr{cy rrorBp4nnur rbeHo nocrojarre. Melyrr.ru, KaKo pe3ynrarr4 uorasyjy
Aa KoHBeprenquja r4rraK rrocroju u ga cy HeKe 3eMJbe xoje cy 1965. roaraHe eBrrAeHrno 6ure
cl4poMallrHuje y o4rocy Ha ocraJre 3eMJEe yclene Aa ocrBape 6pau pacr u la cycrtrcHy rr
npecrr.rHy paanujenuje 3eMJbe ca roqerKa neprroAa, KaH.4r,rAar je cnponeo joru jegHo
LIcrpDKr,rBarLe y KoMe je, recrupao oApxrrBocr rrpernocraBKe Aa arrconyrHa roneepreuuuja
Baxrr 3a 30 naj6pNe pacryhe 3eMrbe y rrocMarpaHoM nepproAy (1965-2013. rogzHa).
Pe:ymaru Apyror prcrpaxrrBarba florBpArrntr cy rronirHy xlrrrore3y o uocrojarry
alconyrHe KoHBepreHqraje vulre je norasauo .qa ce xr{nore3a o uocrojarry alconyrHe
KoHBeprcHqr,rje uoxe AoKa3arrr, zurur ila oua uuje 6esyc;ronHakr Aa y neruxoj Meplr 3aBLIcI{ oA
BeJrr4rrr.rHe 14 cTpyKType 3eMaJba yKJb) reHr4x y y3opaK. Kar<o je r{cTpiDKr{BarLe noKa3ano Aa He
uocrojv jacat o6pasaq KouBepreHqraje seuarsa pa3nuqurr.rx HrrBoa pasnujenocrr4, :xa:r,p.v:p.ut
y HacraBKy yxasyje ua uorpe6y yKJsfrrrBarba HoBr,rx (faxropa pacra y r,rcrpalrzBar$e vr
Tecrllparbe r,rc[yr6er6a ycnoBa o uocrojamy ycnoBHe xonneprenqzje.
CneAehra [perxoAuo 4o6rajene pe3ynrare, KaHAr.rAar Ha y3opKy o1,26 3eMaJ6a 3a
reprol 1996-2013. roArrHe, ropucrehu ogronapajyhra exonoverpujcru rpr{cr).r ucuuryje
rlperrlocraBKy o rrocrojamy ycnoBHe KoHBepreHquje, uajnpe yKJbf{r.rBarbeM rloKa3areJba
roju naepe yruqaj yKyrrHrrx rannecrraqraja u pacra craHoBHrrrlrBa Ha rrpr.rBpeAHpr pacr, a
3arr.rM r,r rroKiBarersa rojra Mepe yrr.rqaj yuaupeferba JByAcKor KalrrraJra Ha rrpr.rBpe,4Hr.r pacr.
Kan.{uAa:r rrcrpaxr{Barbe HacraBJba yKJbf{rrBarbeM y perpecrrour{ MoAen HoBrrx
o6jautranajyhux nponreuJErrBr{x (uu(firaqrEja, BJraAaBrrHa rrpaBa, 6pyro Aomaha rxreArba r,r
ynarane y I,IcrpaxrBarbe r{ pasnoj), uuue je :nauajno nonehao KBaJrrrrer yryrrHor MoAena.
IrlcronperraeHo, ycneA HeAoBoJrHe crarr{crr.rqKe sHa.rajnocrr.r r,r3 nporuupeHor perpecr4oHor
MoAeJIa Kpo3 o4ronapajyhe naHeapHe rpanc$opuaquje KaHAr{Aar rlcxry.ryje qerr,rpu
o6jarurranajyhe npolreHJbr.rBe xoje ce orHoce na yrraqaj cloJbHorproBr.rHcKe pa3MeHe,
MaKpoeKoHoMcKe cra6umrocrra, Kperalba craHoBHI,IIrrrBa Ir KBanlrrera JbyAcKr{x pecypca Ha
rpI,IBpeAHI,I pacr. Tzu rocryrKoM ao6ujen je (funa:uru perpecrroHu uo4el uuju ce
pe3ynrara y nenuroj Mepr{ rroKnatajy ca Harra3uMa Ap}Trrx peneBaHTHrax euuuprajcxrax
LlcrpaxllBarra I{3 oBe o6racru. Ha raj Hatrr,rH y AoKTopcxoj rulcepra\uju go6rEjen je
Br.IuecrpyKl{ nI{HeapHIr MoAen ca trerr.rpu o6jaumanajyhe upoueuJbrrBe xoje rrrepe 6p:uny
KoHBepreHquje (rcnarurrer ApyurBeHe rau(ppacrpyKType, cKJroHocr rrrre.qrLu, ranuqzjamu
uuno E[fI ro craHoBHrr:r-y kr r.rHoBarr.rBHocr) ra norasyje [a cy uorpe6ne 2,4 rogwue ra6n ce
IIOCMaTpaHe rrpr.rBpele Harxne Ha froJra [yTa Ka cBoM paBHoTexHoM cTarsy.
Irlcrpaxurarre y AoKTopcxoj 4ucepraquju KaHAr{.qar 3aBprxaBa aHaJrrr3oM yrtfl\aJa
IrHoBarI{BHocrH Ha [plrBpeAHr.r pacr. Kar<o je AoKa3aHo nocrojarre rro3rrrr{BHe Be3e,
KaH.4LIAar y Al{Ceprarluju npenopyqyje 3eMJ6aMa Aa Br{rrre ynaxy y pasnoj rrHoBarr{BHocrr{,
jep he ua raj HaqIrH y6psaru rprrBpeAHrr pacr u crBoprrrr,r ocHoBy 3a rreroBy AyroporrHy
oApxl{Bocr. I4cronpeMeHo, nompleuo je aa uocrojra fro3r,rrr{BHa neaa zsuefy ArrHilMr,rKe
yuaupelerra LIHoBaTI{BHocrr{ rrpr4BpeAe noje4unux 3eMaJba penarr{BHo Hr4cKor unuqujalnor
HI4Boa [pLIBpeAHor pacra r,r r,rHTeH3r4Tera rbr,IxoBe KoHBepreHquje Ka eKoHoMcxu passrjenuu
3eMJbaMa vuue je uorspleua [oJra3Ha x]rrrore3a y Ar{ceprarluju o nosurr4BHoM u suauajnou
yrz{ajy zuonaqzja Ha rIpI{BpeAHr.r pacr ra 6psrany KoHBepreHqraje nefy 3eMJbirMa.
y zalobyttHoM deny 4rzcepraquje, KaHAr4Aar je pe3uMr,rpo [orJraBJba vr
cllcreMarl43oBao pe3ynrare r{crpaxr{Barba KaKo 6u [oKa3ao pe3ynrar recrr,rparra
IIocraBJbeHIrx xurrorega. Kan.quAar r{crurre aa je y Arrceprarluju recttpaHa BaJbaHocr
HeoKIacI{tIHe xLIIIOTe3e O XOHneprenqUjr.r 3eMa;ba pa3[IaqraTux HIrBoa eKoHoMcKe
pasnujenocrll TaKo ruro je Ha ABa rrpr{Mepa recrr.rpaHa oApxr{Bocr xrrlore3e o ancolyrnoj
KoHBepreHqujv, a 3arllM je ncrpaxuBarbe npomrpeHo r,r Ha carJreAaBarbe rocrojama ycnoBHe
rouneprenquje. flo6njeuz pe3yJlrarl4 Hracy rrorBpA]rJr]r nocrojarre arcoJryrHe
rounepreuquje Ha cKyly oA 98 3eMaJ6a. Ilcrpaxuname je, rraelyrraru, rroKa3aJro Ia
KoHBepreHqnja nocrojra sa je4au cK).r 3eM[uEa, r<oje cy 1965.roAr,rHe eBr{Aeurno 6une
eKoHoMcKr{ crlpoManrHuie y oAHocy Ha ocrzrJre 3eMJbe, a r<oje cy yclene 4a ocrnape 6psz
pacr I,I Ia cycrl,IrHy Ir npecrr4rny pasnrajenrje 3eMJEe ca floqerKa [ep]roAa r{crpiDrr{Barba.
3. Oqena gucepraquje
,{ncepraqnja KaHAI{Aara klropa Hosaxosrha, rroA Hasr.rBoM I4HOBATI4BHOCT
TIPI4BPEAE KAO KJbYqHA AETEPMI4HAHTA KOHBEPTEHIII4JE 3EMAJbA
PA3JII4[II4TI4X HI4BOA EKOHOMCKE PA3BI4JEHOCTZ \urcala je jacruu crr{rroM.
Kopraurheua je peneBauTna nllTeparypa, rrrro je orraoryhuno Aa ce c[poBeAe HafrHo
yreMeJbeHo r{crpaxr,rBarbe ra lonecy apryMeHToBarr]r 3axJby.rrlu y B]rIy florBplunalra
IIOJTIBHT4X xr{froTe3a o rrpeAMeTy r4cTpax[Barba.
Cne4ehr,r rcopnjy pacra, MareMarr.rqKoM xnaurzsranaqzjovr v eKoHoMcKoM
aHTeprlperaryrjorvr uajnaxunjzx oAnoca y oKBprpy [pokr3BoAHrrx rpoqeca uorraohy
rlpol43BoArre Qyuxqrje ran4n4ar je acrpiDrr4o KaKo rrpoMeHa (faxropa rpor.rsBoArre yruqe Ha
Kperalbe o6r.rtvra [poLI3BoAr6e, Kao u ytw1aj TexHoJrorrrKr{x ilpoMeua Ha pacr rrporrcBoArbe
Kpo3 rroArr3ame e([nnacuocrr.r ynorpe6e (parctopa rpor,rsBoA]be.
flpoyuanajyhr,r reopnjcKe ocHoBe (lenoueua KoHBeprenqraje 3eMiuba pzBnvqr,rror
HI4Boa paserajenocru, :rall,Ev:Aar je ycnocraBrlro Ar.rpeKTHy nesy usnaely Aocrr.rrHyror Hr.rBoa
I{HoBar[BHocrLI HaIIuoHaJIHIlrx up]IBpeAa, c jegue, KoHBepreHqrEje serrra-ma pa3nr{qr.rTr.rx
HI4Boa eKoHoMcKe pa:nrajeuocrpr Ha [oqerKy lrcrrvtrkrBalor [epr4oAa, c ,4pyre crpaHe.
ErrlnupujcroM arraJILI3oM MoAeJIa alcoJryrue r{ ycnoBne KoHBeprenqzje ytnpleno je aa
3eMJLe pacry 6pxe xaga cy Azure oA cBor paBHorexHor crarba, Kao v Aa 6pzwua
KoHBepleHqIaje ne 3aBvlcv caMo oA Iauuquja-unor HraBoa [pr.rBpeAue pa-:nrjenocrrr 3eMzuba,
seh u oA Apyr[x (faxtopa rro[)rr, BJraAaBrrHe rrpaBa, cxJroHocrr,r rrrreArbr.r vt vtlorluttrBHocrrr.
Pesynraru I{crpiIxrIBaILa cy HeABocMr.rcJreHo rrora3irrrrl Aa yHaflpelerre zuoBarr.rBuocrr4
3eMiuba rlpeAcraBJba 6urny [perflocraBxy upra6maxaBarra Marbe pasnujeurrx pasnzjeuuirl
3eMtubaMa, oAHocHo ga wuugujaJrHo cr{pouarrrnaje 3eMJbe xoje cy yualpeALrne BJracrr.rrr{
[HoBaIIrIoHLt KarlaqrrTer cy yclene la ce npu6maNe ululu cycrr4rHy eKoHoMcKr.r
najpasnnj eruaj e seure.
y pary je norrp$euo uocrojarre jacue lrefysanrcHocrr{ usruely ynaftrrba y
LIcrpiDKIlIBaIbe u pasnoj, 6poja LI KBaJII{Tera KaIpoBa 3alocJreHrax y o6nacr krcrpalrlvrBatba vr
pasnoja v pe3ynrara Llcrpoxl,IBarrro-pasrojnrrx aKTr{BHocrr4 (uareuam), ca je4ne, u
AI{HaMI{Ke npllBperHon pacra, c Apyre crpaHe, urro je rrorBpA}rno [pernocraBKy Aa cy
eKoHoMcKI4 najpasrujeuuje seu;re cBera yje.uuo lr LrHoBarIr{oH}r JrprAepu.kls rora je Kauru.rAar
ca rIpaBoM I{3ByKao 3aKJbfraK .{a raaro je uuonaruBHocr cJloxeHa, Ki[rrarilJrHo r{ 3HarbeM
I'IHT0H3I{BHa, a rIcroBpeMeHo I{ Br{coKo pl{3r4rrHa arTrrBnocr, oHa [peAcraBJba je4an o4
snauajHl'rjux (par<topa oApxlrBor rplrBpeAnor pacra y Ayrorra poKy r uonehama 6narocrarra.
Yjeano ro je paslor s6or vera uajpasnrjenr.rje 3eMJbe nacroje Aa craHy lrHoBarlroHkr nkrrepv,
a 3eMJbe y ycroHy cuoj Harlpe.{aK cBe B}Ime sacnxnajy Ha yllanpelemy 3Ha:ba w
LIHOBaTI,IBHOCTLI.
3ar;sY'rarc
Hwajyhu nperxoAHy aHanlr3y y BprAy, Kouuorja sarc,ryuyje 1a je rcau4urar ro6a3ao
cnoco6uocr caMocraJlHor I4crpaxuBama KoMrrJreKcHHx eKoHoMcKLtx SeuoueHa, xoja je
ycllelxHo o6aeplo y oBoM pa4y. Kor,rucnja npe4,raxe HacrasHo-HayqHoM oehy ErcouoMcKor
Saxylrera y Hnruy ga ycaoju IIo3I4raBaH u:eeurraj o ypaleuoj gonrop.noj qucepraqr.rjr
KaHAHAara Llropa Hosaxosuha noA Ha3HBoM IIHOBATI,IBHOCT IIPI4BPEAE KAO
KJbYqHA AETEPMIIHAHTA KOHBEPTEHIII,IJE 3EMAJ6A PA3II4qI4TI{X
HI,IBOA EKOHOMCKE PA3BIIJEHOCTI{ ra oao6pn meHy janny o46pauy.
Y Huruy, anputa2016.
!p Hrop MraAeHoellh, BaHpeAHr.r npo$ecop Exouorrlcxor
Saxynrera VHueep:urera y Huruy
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